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INTRODUCCIÓ 
 
 
La Fundació Solidaritat UB és una iniciativa de la Universitat de Barcelona que neix al 1996 amb la 
finalitat de fomentar valors de solidaritat, promoure la participació social i canalitzar accions de 
cooperació pel desenvolupament i per la defensa dels Drets Humans. En el seu patronat estan 
representats els diferents estaments de la comunitat universitària (professors, estudiants i 
personal de la administració i serveis) i la Fundació Món-3.  
La Fundació Solidaritat UB pretén donar resposta a una necessitat sentida tant per la pròpia 
comunitat universitària com per la societat en general: la necessitat de fomentar actituds i valors 
com la solidaritat i la tolerància, tot trencant una tendència global vers l’individualisme i 
l’exclusió de l’altre. 
Els seus grans eixos de treball són: 
 
 
Educació per a la Pau i la Ciutadania Global 
 
Anàlisi de conflictes i protecció dels Drets Humans 
 
Cooperació Universitària al Desenvolupament 
 
Formació en Cooperació i Desenvolupament 
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Presentació 
 
 
El programa PAULA és una iniciativa conjunta de l’Institut de Ciències de l’Educació i la 
Fundació Solidaritat UB, per tal de potenciar l’àmbit de l’educació per a la pau en els 
centres educatius, a través del suport als docents per a la seva introducció. Per això, 
desenvolupem iniciatives que facilitin la integració de l’educació per a la pau i per la 
ciutadania global de forma transversal, és a dir, mentre es treballen la resta 
d’aprenentatges assenyalats pel currículum reglat. Es tracta de fomentar la presència 
quotidiana de la cultura de pau a les aules, facilitant la seva integració en les diferents 
àrees de coneixement i etapes educatives. 
 
PAULA es materialitza en un espai web adreçat al professorat, que proporciona recursos 
didàctics multimèdia, en línia i flexibles, que l’agent educatiu pot modelar segons els seus 
interessos, necessitats i demandes.  
 
El suport web ens permet un desenvolupament permanent dels materials, en continua 
revisió i ampliació segons les aportacions que realitzen els seus destinataris principals: 
mestres i professorat de qualsevol nivell educatiu, des d’infantil fins a l’educació de 
persones adultes.  
 
El projecte integra també activitats de formació del professorat o el Premi de Recerca per 
a la Pau de la UB per a treballs de recerca de batxillerat. En relació a aquest últim, hem 
iniciat una projecte d’educació pel desenvolupament basat en la recerca com a estratègia 
didàctica i oportunitat d’integració curricular de l’educació per a la pau i la ciutadania 
global, que està donant lloc a una xarxa educativa conformada per ajuntaments, facultats, 
centres de secundària i ONGs. 
 
Promoure la integració curricular de l’educació per a la pau i la 
ciutadania global, a través del suport al professorat
Recerca per 
a la Pau
Portal PAULA d’educació per a la pau
Centre de recursos educatius disponibles a internet 
www.portalpaula.org
DIFUSIÓ
Bloc: recercapau.ub.edu
Grup de treball en Recerca per a 
la Pau
Curs en línia “Educación para la 
Ciudadanía Global desde el 
currículo”
Premi de Recerca per a 
la Pau, per treballs de 
batxillerat (UB)
Formació
Màster en línia “Educación, 
Globalización y Transformación 
Social” (UB)
Projecte d’EpD entre la 
UB i els Ajuntaments de 
Sant Feliu i L’Hospitalet 
de Llobregat
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Portal Paula d’Educació per la Pau 
 
L'espai web PAULA es planteja com un centre telemàtic de recursos educatius, on mestres i 
professorat poden trobar tot tipus de materials per al desenvolupament a les aules de l’educació 
per a la pau.  
 
http://www.portalpaula.org/ 
 
Com a centre telemàtic, els recursos educatius es troben disponibles íntegrament per internet, es 
distribueixen de forma immediata arreu i, en el cas dels recursos d'edició pròpia, es revisen per 
tal de mantenir-los permanentment actualitzats. 
 
Tots els recursos educatius s'organitzen en esferes temàtiques que ofereixen diferents 
perspectives per apropar-s'hi a la cultura de pau. Es tracta de temes presents en el curriculum, 
que poden facilitar l'apropament a aquest enfocament de l'educació per part de professorat molt 
divers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El portal s'implementa en llenguatge PHP i es gestiona mitjançant bases de dades SQL. A finals de 
2012, s’ha iniciat el redisseny de l’espai per tal que d’adaptar-ho a les línies principals de treball 
del programa PAULA en l’actualitat. Així, és prevista la implementació en Wordpress durant el 
primer semestre de 2013, de forma que la portada de l’espai destaqui els recursos didàctics i les 
notícies que genera el programa.   
 
Tots els recursos disponibles al portal s’adrecen al professorat i es presenten articulats en 9 
esferes temàtiques: 
 
 Drets: Aproximació històrica i conceptual a aquesta fita en el desenvolupament d'una 
cultura de pau. 
 Islam: Aproximació a la diversitat del món islàmic, adreçada a relativitzar prejudicis i 
deconstruir l'enemic. Aparició i expansió de l'islamisme polític. 
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 Aigua: El dret humà a l'aigua i la desigualtat social en l'accés als recursos hídrics. 
L'aigua com a font de cooperació entre els pobles. La nova cultura de l'aigua i la 
sostenibilitat, com a generadora de pau. 
 Migrar: Aproximació històrica i contextualització de les migracions en la globalització. 
Les migracions internacionals com a oportunitat per apropar-se a les diferents 
manifestacions de la violència (directa, estructural i cultural) al món. 
 Pau: Presentació del bagatge de coneixements, habilitats i valors generats per la 
humanitat al llarg de la seva història, que possibiliten la pau. 
 Violència: Diferenciació entre violència, agressivitat i conflicte. Visibilització dels 
diferents tipus de violència. 
 Global: Aproximació conceptual i històrica al fenomen de la globalització. Posar de 
relleu la mútua dependència entre els habitants del planeta i la corresponsabilitat 
basada en els vincles que operen entre països enriquits i països empobrits, històrics i 
actuals. 
 Energia: L’energia com a font de recursos per a la humanitat però també a l'origen de 
guerres i situacions de vulneració de drets humans. 
 Gènere: Aproximació conceptual i històrica en relació a la promoció de la igualtat de 
gènere. 
 
 
 
 
 
Cada esfera inclou les següents seccions: 
 
 Continguts: Presentació conceptual de la temàtica. 
 Casos: Presentació de la temàtica a través d'exemples de la realitat mundial. 
 Glossari: Definició dels termes clau en relació a la temàtica. 
 En xifres: Recull de dades clau sobre la temàtica. 
 Calendari: Esdeveniments i efemèrides relacionats amb cada temàtica. 
 Per saber-ne més: Possibilitat d'ampliació de qualsevol aspecte o dimensió de la 
temàtica a través d'enllaços a fonts d'informació seleccionades. 
 Recursos didàctics: Enllaços a recursos elaborats amb finalitat educativa, disponibles 
íntegrament de forma immediata a través d'internet.  
 Recull de premsa: Articles de premsa publicats pel seu potencial educatiu, alguns dels 
quals s'acompanyen de suggeriments didàctics. 
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 Propostes per a l'aula: Activitats en relació a aquella temàtica per educar l'alumnat 
en la cultura de pau. En ocasions, la proposta s'acompanya de materials per a 
l'alumnat, que agilitzin la implementació de la proposta a l'aula.  
 Mapes: Aquesta secció compta amb continguts a les esferes d’Aigua, Islam, Energia, 
Gènere i Globalització. 
 
Amb els recursos continguts a cada secció, el professorat pot ampliar els seus coneixements en 
relació a aquella temàtica (per poder enfocar aquests temes amb l'alumnat, per exemple, en un 
moment de debat) i elaborar els seus propis recursos didàctics, combinant recursos de diferents 
seccions. Per exemple:  
 
 combinant un article dels continguts, amb algun exemple tret de Casos, acompanyat 
d'algunes definicions, que es treballa a l'aula a través del suggeriment didàctic aportat 
en alguna notícia;  
 formulant problemes matemàtics a partir de les dades numèriques de la secció En 
xifres;  
 treballant un esdeveniment d'actualitat a partir d'alguna de les notícies incloses en el 
Recull de Premsa, que s'acompanya de l'enllaç a algun material didàctic publicat a 
internet,  
 ... 
En aquest sentit, procurem que el PAULA sigui un espai ric en recursos i flexible, per tal que 
pugui adaptar-se a la diversitat d'estils d'ensenyament i contextos educatius del professorat i als 
accelerats canvis en les problemàtiques internacionals. 
 
Recerca per a la Pau 
 
Premi de Recerca per a la Pau 
 
Des del curs 2005/2006, la Universitat de Barcelona atorga, en el marc del programa PAULA, 
el Premi de Recerca per a la Pau per a treballs de recerca de batxillerat. 
 
Durant l'any 2012, s'ha resolt la setena edició del Premi de Recerca per a la Pau i s'ha iniciat la 
convocatòria de la vuitena edició. 
 
El Premi de Recerca per a la Pau per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat es 
convoca anualment amb l’objectiu de promoure l’educació per a la pau en totes les 
modalitats i enfortir la cultura de la pau des de la recerca. Els treballs poden ser individuals o 
col·lectius, i el format i l’extensió dels treballs és lliure.  
 
El Premi el resol un jurat interdisciplinari que presideix el rector de la Universitat de 
Barcelona i que està format íntegrament per professorat de la Universitat de Barcelona:  
 David Bondia, professor titular de Dret Internacional Públic i director de l'Institut de 
Drets Humans de Catalunya. 
 Mariano Marzo, catedràtic d'Estratigrafia. 
 Carme Panchón, professora titular de Pedagogia de la Inadaptació Social i sotsdirectora  
de l'Institut d'Infància i Món Urbà. 
 Jaume Saura, professor titular de Dret Internacional Públic i president de l'Institut de 
Drets Humans de Catalunya. 
 Antoni Vallès, professor titular de Medicina Preventiva i Salut Pública. 
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El treball Mujeres, paz y seguridad. Valoración del impacto de la resolución 1325 del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en relación al empoderamiento de las mujeres y su 
inclusión en los procesos de paz, de l’estudiant de batxillerat Ana Génova Tesoro, d’Aula Escola 
Europea (Barcelona), ha  guanyat la setena edició del Premi de Recerca per a la Pau. El 
lliurament d’aquest guardó, així com de les tres mencions especials del jurat i del premi especial 
del Garraf, es va dur a terme el 31 de maig en un acte que va presidir la delegada del rector per 
als Serveis a la Comunitat Universitària, Dra. Esther Berástegui, i en què també van intervenir, 
entre d’altres, el director de la Fundació Solidaritat UB, Xavier López; el director de l’Institut de 
Ciències de l’Educació, Antoni Sans, i la consellera de Cooperació del Consell Comarcal del 
Garraf, Montse Santafé. 
  
El Premi de Recerca per a la Pau s’atorga a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat, amb el 
doble objectiu de promoure l’educació per a la pau en totes les modalitats del batxillerat i 
d’enfortir la cultura de la pau des de la recerca.  
  
Podien optar al guardó els treballs de recerca que tractessin alguna qüestió relacionada amb la 
cultura de la pau, és a dir, els coneixements, els valors i les habilitats que la possibiliten; en 
definitiva, la pau entesa com una situació social que permet el desenvolupament ple de les 
persones i l’eradicació de la violència en totes les seves formes. Per a l’elecció de la proposta 
guanyadora, s’ha tingut en compte la vinculació i la coherència del treball amb la cultura de la 
pau, el raonament crític i el rigor metodològic en el desenvolupament de la recerca, la integració 
de les dimensions local i global de la temàtica, l’originalitat del treball i la contribució de la 
recerca a il·lustrar i dotar de contingut la cultura de la pau. 
  
Enguany s’hi han presentat 47 treballs elaborats per estudiants de 43 centres d’ensenyament de 
19 municipis d’arreu de Catalunya. Tant l’estudiant guardonada amb el premi, Ana Génova 
Tesoro, com l’Aula Escola Europea de Barcelona, han rebut, cadascuna, un xec per valor de 500 
euros. La tutora del treball, María Muñoz Ferreiro, al seu torn, ha estat reconeguda amb un 
diploma. 
  
Així mateix, en conveni amb el Consell Comarcal del Garraf, s’ha atorgat un premi especial al 
millor treball de recerca d’aquesta comarca, amb una dotació econòmica de 300 euros per a 
l’estudiant i 300 euros per al centre educatiu. El treball guanyador es titula Cròniques d’una 
guerra fratricida, de l’estudiant Júlia Olivé Busom, tutorat per Rosa Pascual López, de l’IES Joan 
Ramon Benaprès, de Sitges. 
  
El jurat ha atorgat tres mencions especials als treballs Les monedes socials, dels estudiants 
Genís Gallardo Conde i Javier Lorenzo Alquezar (IES Les Termes, de Sabadell); La banca ética, de 
Cristina Ortega Suárez (del mateix institut), i Emprenedors immigrants d’Alcanar, d’Alfons 
Montserrat (IES Sòl-de-Riu, d’Alcanar). 
 
       
 
 Foto de grup dels guanyadors i 
els organitzadors    
 
Enguany s’hi han presentat 47 treballs 
elaborats per estudiants de 43 centres 
d’ensenyament de 19 municipis d’arreu de 
Catalunya. 
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Al setembre de 2012 s’ha iniciat la difusió de la vuitena edició del Premi Recerca per a la Pau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Col·lecció Recerca per a la Pau al Dipòsit Digital UB 
 
Amb el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de 
Barcelona, hem acordat la publicació digital dels treballs més destacats participants en les 
diferents edicions del premi. Aquests treballs es troben disponibles en accés obert, sota 
llicència Creative Commons, al Dipòsit Digital de la UB.  
 
 
 
Col·laboració amb el Consell Comarcal del Garraf 
 
Durant el 2012, hem mantingut el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Garraf per a la promoció de la convocatòria en aquesta comarca.  
 
Així, el premi ha tingut una difusió específica en les biblioteques de la comarca, al simposi de 
treballs de recerca organitzat pel Centre de Recursos Pedagògics de la zona i d’altres 
trobades  
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d’alumnat de secundària. L’acord inclou un premi especial dotat per aquest organisme per al 
millor treball participant procedent de la comarca.  
Col·laboració amb la Facultat de Dret 
 
Entorn de la recerca de batxillerat, durant el 2012 ha continuat una línia de col·laboració amb 
el projecte d’aprenentatge-servei “Dret al Dret” de la Facultat de Dret, mitjançant la qual 
estudiants de Dret, amb el suport del seu professorat, ofereixen assessorament a estudiants 
de batxillerat en l’elaboració del seu treball de recerca sobre temes vinculats als drets 
humans i el dret internacional humanitari. 
 
Col·laboració amb la Facultat de Pedagogia 
 
S’ha signat un conveni de col·laboració per a la realització d’accions formatives inscrites en 
el programa d’aprenentatge-servei de la Facultat de Pedagogia, mitjançant el qual alumnat 
d’aquesta facultat col·laborarà en l’assessorament a estudiants de batxillerat en l’elaboració 
del seu treball de recerca sobre temes vinculats amb la cultura de pau i la ciutadania global. 
 
Grup de treball Recerca per a la Pau des de la Filosofia de Batxillerat 
 
Es tracta d’una activitat de formació permanent del professorat, certificada per l’Institut de 
Ciències de l’Educació de la UB, adreçada a docents de Filosofia en el Batxillerat. El grup de 
treball s’originà arran del Seminari de Recerca per a la Pau organitzat l’any 2011. 
 
Al llarg del curs 2011/2012, el grup ha treballat en el desenvolupament de propostes de 
recerca, factibles per a l’alumnat de Batxillerat, que incideixin en el desenvolupament del 
pensament crític i la seva formació ètica, des de l’anàlisi de les vinculacions de les matèries 
de Filosofia amb l’educació per a la pau i els drets humans. 
 
El grup ha produït un document disponible en l’espai web del grup. 
 
 
 
http://recercapaufilosofia.wikispaces.com/ 
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Bloc “Recerca per a la Pau al Batxillerat” 
 
La recerca de batxillerat té per objectiu principal l’assoliment de la competència en recerca. 
Alhora, aquest procés manté un gran potencial per incidir en la cultura de pau i de violència 
de l’estudiant. 
 
Per tal de promoure aquesta dimensió educativa inherent al procés de recerca, hem obert 
un bloc on reunim els recursos i activitats que estem desenvolupant entorn de la recerca per a 
la pau al batxillerat:  
http://recercapau.ub.edu/ 
 
Al bloc, estudiants i docents de Secundària poden trobar-hi: 
 Material “Recursos per a la tutoria de la recerca de batxillerat” publicat pel portal 
PAULA l’any 2009 i material propi per a la dinamització de la primera sessió del 
seminari. 
 Propostes de recerca editades per les entitats participants en aquest primer seminari, 
propostes elaborades per a la trobada de professorat de filosofia i propostes 
elaborades en col·laboració amb el projecte “Dret al Dret”.  
 Delicious amb multitud d’enllaços per idear recerques per a la pau: articles, centres 
de recerca, informes d’investigació, etc. 
 Des del bloc es troben enllaços directes a l’espai web del Premi de Recerca per a la 
Pau, així com a la col·lecció pròpia en el Dipòsit Digital.  
 Etc. 
 
 
Arran d’aquestes activitats, hem començat a rebre sol·licituds d’assessorament per part de 
docents i estudiants de Batxillerat per a la realització de recerques sobre el coltan, dret 
internacional, etc.  
 
Projecte d’educació pel desenvolupament entre la Universitat 
de Barcelona i l’Ajuntament de L’Hospitalet i Sant Feliu de 
Llobregat 
 
En el marc d’aquest projecte s’està impulsant els treballs de recerca per a la pau en aquests 
dos municipis, mitjançant l’intercanvi d’activitats de sensibilització entre la Universitat de 
Barcelona i els Ajuntaments de L’Hospitalet i Sant Feliu de Llobregat. 
► Tallers de còmic per a la ciutadania global. A partir de còmics que tracten sobre la 
realitat quotidiana dels habitants del sud i la influència dels països del nord sobre les 
seves vides —per exemple, els còmics Persèpolis o Cròniques Birmanes—, el taller 
ensenya als estudiants algunes de les tècniques d’elaboració de còmics, al mateix 
temps que els descobreix com incideixen les relacions internacionals desiguals en la 
vida de les persones del nord i del sud, presentant algunes de les causes d’aquesta 
desigualtat. L’elaboració d’una tira de còmic permet als joves reflexionar sobre la 
idea principal de la problemàtica que volen transmetre, mentre aprenen els elements 
clau del llenguatge propi del còmic. Tot això amb l’objectiu de promoure l’educació 
per als drets humans i la ciutadania global, a través del còmic. 
► Exposicions. 
► Assessorament de la recerca, en col·laboració amb la Facultat de Dret i la Facultat 
de Pedagogia. 
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Educació per a la ciutadania en el currículum 
 
Es tracta d’un projecte finançat per l’AECID, integrat per les següents accions: 
 Guia didàctica en línia: Anàlisi del currículum reglat pel Ministeri d’Educació per 
Infantil, Primària, E.S.O. i Batxillerat (RD 1630/2006, 1513/2006, 1631/2006 i 
1467/2007) per identificar els elements de ciutadania global que hi són presents.  
 Curs virtual adreçat a la formació permanent de professorat de tot l’Estat (segon 
trimestre del curs 2011/2012). 
 Llibre electrònic que inclourà l’anàlisi curricular, les propostes pedagògiques que 
elabori el professorat durant el curs i altres materials generats pel projecte 
(documentació del curs, etc.). Inclusió del llibre al Dipòsit Digital de la UB. 
 
Guia didàctica 
 
Actualment, la guia didàctica es troba disponible en l’espai: 
http://ciudadaniaglobalenelcurriculo.wikispaces.com/ 
 
 
 
 
 
Tot i així, és prevista la seva integració en el nou portal PAULA. 
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Curs en línia “Educación para la ciudadanía global desde el 
currículo” 
 
Es tracta d’un curs de formació a distància en el que han participat 24 educadors i educadores 
d’arreu de l’estat, que es va desenvolupar durant el primer semestre de 2012, amb una 
durada total de 45 hores. 
 
Curso de formación a distancia para docentes de Infantil, Primaria y Secundaria. 
Del 1 de febrero al 12 de mayo de 2012  /  45 horas 
El marco curricular contempla el desarrollo de competencias 
individuales y sociales encaminadas a posibilitar el saber habitar y convivir en una sociedad plural y 
democrática, en un mundo limitado y globalizado. 
Aunque con diferente intensidad, la función social y transformadora de la educación está presente 
en las diferentes etapas educativas, dando lugar a objetivos, contenidos y criterios de 
evaluaciónespecíficos en cada área y materia curricular. 
En este curso exploraremos conjuntamente las posibilidades de educar para la ciudadanía global, a 
través del currículo de infantil, primaria y secundaria, desde áreas y materias específicas. 
Practicaremos algunas de las metodologías que requiere este enfoque de la educación y 
aprovecharemos la modalidad a distancia para experimentar algunos recursos de la web 2.0. 
 
Programa “Desplegament de competències bàsiques en el 
curriculum, una perspectiva de l'Educació per al 
Desenvolupament” 
 
El 2012 es va signar un conveni per a la participació en el grup d’entitats promotores d’aquest 
programa que, actualment, es desenvolupa en col·laboració amb Edualter i l’Escola de Cultura de 
Pau.  
 
Es tracta d’un programa d’investigació-acció per tal d’elaborar de forma participativa, juntament 
amb altres actors de l’Educació per al Desenvolupament (EpD) a Barcelona una guia de continguts 
seqüenciats, prenent com a referència el currículum d’educació bàsica des de la perspectiva de 
les competències bàsiques i incorporant els eixos de treball de l’ EpD i l’Educació per la Pau. 
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Les persones participants en el projecte s’han constituït en grup de treball de l’Institut de 
Ciències de l’Educació de la UB. 
 
Des de Solidaritat UB, s’està dinamitzant un grup de treball dins de la xarxa virtual “Internet en 
el Aula”. 
 
 
 
Durant el 2012, el programa ha inclòs unes jornades d’intercanvi d’experiències d’incorporació de 
l’Educació pel Desenvolupament a l’àmbit formal, adreçades a agents educatius de tot l’Estat i 
realitzades entre el 5 i el 8 de juliol, en les que vam participar presentant la nostra proposta de 
Recerca per a la Pau. 
 
Màsters i postgraus en línia “Educación, Globalización y 
Transformación Social” 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adreçat a profesorat de tots els nivells educatius, 
educadors de temps lliure, personal tècnic d’ONG, 
de l’administració educativa i de serveis de suport 
educatia, i a profesionals de l’educació en 
general.  
 
Els diferents diagnòstics disponibles en matéria de 
l’Educació per al Desenvolupament assenyalen 
repetidament la necessitat de formació de tercer 
de grau especialitzada en aquest àmbit de la 
cooperació internacional.  
 
Per donar resposta a aquesta necessitat, hem 
iniciat el disseny d’un màster en col·laboració amb 
la secció d’Educació i Comunitat de l’ICE, i la 
Federació Catalana d’ONG pel Desenvolupament, 
que s’ofertarà en modalitat en línia durant el curs 
2012/2013. 
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Difusió 
 
La difusió del PAULA es realitza fonamentalment per mitjans electrònics, a través de notes de 
premsa que es publiquen en portals relacionats amb la comunitat educativa i la solidaritat, o que 
s'envien per correu electrònic als centres educatius, professorat, centres de recursos pedagògics, 
gestors d'espais web dedicats a l'educació (blocs, webs temàtics, etc.), ajuntaments, diputacions i 
organismes, serveis i programes de l'administració que tinguin relació amb el nostre àmbit 
d'actuació, etc. 
 
A fi de complementar aquests mitjans, disposem d’una pàgina pròpia del portal a Facebook i un 
compte a Twitter. 
 
 
           
 
http://www.facebook.com/UBPAULA          http://twitter.com/portal_paula/ 
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Observatori 
de conflictes i Drets Humans 
Memòria 2012 
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Introducció 
 
L’Observatori Solidaritat (www.observatori.org) és un dels programes de la Fundació Solidaritat 
de la Universitat de Barcelona (FSUB). L’Observatori recull, descriu, analitza i denuncia situacions 
a tot el món en les quals es violen els Drets Humans, com a conseqüència de conflictes oberts o 
encoberts, tot aportant elements d’anàlisi sobre qüestions transversals que hi són presents 
gairebé sempre: la lluita pel control dels recursos, la dualitat centre-perifèria, el model imperant 
de globalització. La presentació de realitats concretes i conflictes es materialitza en un espai 
Web, i es caracteritza pel predomini d’una actitud crítica davant la situació actual de violència 
arreu del planeta. 
     
 
Molts dels conflictes que avui s’estan donant són poc coneguts. A més, la informació que d’ells 
s’ofereix als mitjans de comunicació és insuficient i només es dóna quan es produeix una escalada 
de violència que pugui generar un titular. A l’Observatori Solidaritat es treballa partint de la base 
que la creació de les condicions per una pau positiva i l’eliminació de la violència estructural, 
passa necessàriament pel coneixement i l’anàlisi crítica dels conflictes que són presents en els 
nostres dies a tot el planeta. Es fa necessària la creació de punts de trobada entre l’anàlisi de 
conflictes i situacions de violació de Drets Humans amb la voluntat ferma de fomentar una 
consciència global i un comportament col·lectiu favorable a un món en pau. És en aquest context 
en què es presenta l’Observatori Solidaritat per al desenvolupament de coneixements i actituds 
que puguin canviar la legitimitat del militarisme i la violència, i que permetin entendre la guerra 
com un mètode inútil i irracional en la resolució dels conflictes socials.    
 
L’Observatori és un projecte fet en i per a Internet, dissenyat com un instrument útil per a totes 
aquelles persones interessades en la situació internacional, la pau i els drets humans. Aquest 
espai Web és una eina interessant i útil per a periodistes, acadèmics, cooperants, educadors i, en 
general, per a totes aquelles persones que treballen per donar a conèixer i per sensibilitzar a la 
població sobre les situacions de violència i les vulneracions dels Drets Humans que existeixen al 
món.  
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Activitats 
 
 
1. Manteniment, enriquiment i actualització dels conflictes:  
Durant tot el 2012 l’Observatori Solidaritat ha continuat portant a terme la seva tasca d’anàlisi i 
estudi al voltant dels vuit Conflictes principals que tracta de forma més intensiva, és a dir, 
Algèria, Chiapas, Colòmbia, Grans Llacs, Iraq, Kosovo, Palestina i el Sàhara Occidental, per poder 
oferir en tot moment una informació actualitzada, precisa i crítica, a totes aquelles persones 
interessades en el tema. 
 
   
   
 
 
 
Aquest treball suposa el manteniment, l’enriquiment i l’actualització dels diferents apartats en 
què es divideix la presentació de cada conflicte. Aquests són:  
- Fitxa, amb informació política, geogràfica i de població de cada país i dels Estats involucrats en 
el conflicte;  
- Introducció, on es presenta el conflicte de forma resumida per començar a contextualitzar-lo i 
apuntar els elements claus del mateix;  
- Enllaços, on podem trobar un apartat de Moviments Cívics amb un recull de totes les iniciatives 
de  pau que són portades a terme en cada conflicte pels actors civils; i un altre de  Recursos, on 
disposem d’un ampli llistat d’enllaços sobre dades i informació general, actors, diaris, economia, 
Drets Humans, bibliografia, etc. 
- Cronologia que serveix de  marc de referència per situar els principals esdeveniments que s’han 
donat en el conflicte armat estudiat. 
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D’altra banda, disposem d’una secció de documents sobre els conflictes que es divideixen en 
quatre grans grups:  
- Documents bàsics;  
- Història;  
- Societat i política; 
- Drets Humans i processos de pau.  
Dintre d’aquests apartats trobem tota una sèrie de materials que poden ajudar-nos a aprofundir 
en l’estudi i l’anàlisi del conflicte i, a més, serveixen per actualitzar-nos de forma constant i 
ràpida amb la nova base de dades que s’ha creat aquest any.  
   
 
2. Manteniment, enriquiment i actualització dels dossiers: 
A més d’aquests conflictes, l’Observatori Solidaritat ha continuat actualitzant els seus Dossiers 
sobre d’altres situacions de violacions dels Drets Humans al món per oferir informació sobre 
conflictes oblidats i que tenen poca repercussió als mitjans de comunicació.    
En total disposem de 35 dossiers sobre conflictes tan poc coneguts com Fiji, Moçambic o Filipines, 
entre d’altres, i que s’actualitzen a mesura que el conflicte evoluciona. 
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3. Manteniment, enriquiment i actualització dels temes: 
 
Aquests desenvolupen temes de caràcter general que complementen la informació de caire 
regional recollida en els conflictes. Entre els temes actuals comptem amb treballs que 
introdueixen a les qüestions de l’Aigua, l’Islam, els Drets Humans, la Guerra Freda, la Memòria 
Històrica, l’Economia Solidària, o el Tribunal Penal Internacional, entre d’altres.   
 
   
 
4. Manteniment, enriquiment i actualització de les Seccions generals: 
L’Observatori Solidaritat, a més de la seva denúncia de situacions al món en les quals es violen els 
Drets Humans, també proporciona a la seva pàgina Web una secció de Recursos i Documents per a 
l’estudi i anàlisi d’aquests, del Dret Internacional Públic i el Dret Internacional Humanitari, de 
l’aigua, de les organitzacions internacionals, dels conflictes i l’educació per la pau, etc.  
Quant al Glossari, s’ha augmentat el nombre de termes definits que permeten ubicar els 
conceptes amb què treballa l’Observatori. 
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5. Curs de formació la protecció dels Drets Humans: 
 
Durant l’any 2012 vam realitzar la setzena edició del curs a distància “La protecció dels Drets 
Humans”, desenvolupat en el marc de la Fundació UB, amb una valoració molt positiva. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Curs de formació sobre conflictes i convergències en el món 
actual: 
 
.  
  
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
7.  Presentació a Cartagena d’Índies de tres llibres que analitzen el 
conflicte armat a Colòmbia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el curs “Conflictes i convergències en el 
món actual”, organitzat conjuntament pel 
Centre d’Estudis Històrics Internacionals, el 
Departament d’Història Contemporània de la UB 
i la Fundació Solidaritat UB, hem desenvolupat 
una sessió sobre l’ús d’Internet en la investigació 
dels conflictes armats, i una altra sobre la crisi 
mundial de l’aigua, ambdues durant el mes de 
maig 
 
A càrrec del Dr. David Bondia, professor 
de Dret Internacional de la UB i de Toni 
Jiménez Luque, coordinador de 
l’Observatori de Conflictes i Drets 
Humans de Solidaritat UB, va tenir lloc 
en el “Centro de Formación de la 
Cooperación Española” de Cartagena 
d’Índies.  
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8. Segon ‘Seminari internacional sobre interculturalitat a Colòmbia’: 
 
     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Col·laboració amb la periodista russa Oksana Chelysheva: 
 
Aprofitant el contacte establert amb Oksana Chelysheva, periodista i defensora dels Drets 
Humans a Txetxènia, durant les Trobades internacionals Qui no té memòria no té futur, es va 
crear una nova secció a l’Observatori que s’ha continuat actualitzant al llarg de tot l’any 2012 
mitjançant els seus articles i cròniques. 
 
 
    
 
      
 
 
El tema central d’aquest  seminari, que es va 
desenvolupar en el marc de l’Acció Integrada, 
finançada per l’AECID, entre la Universitat de 
Barcelona i la Pontificia Javeriana 
Universidad de Cali, va ser l’anàlisi del 
desenvolupament, els TLC i els drets humans 
des de les seves diverses dimensions, 
enfocat sobretot en el cas colombià. Per part 
de la UB van participar el Dr. David Bondia 
(professor de Dret Internacional Públic) i Toni 
Jiménez Luque, coordinador de Cooperació i 
de l’Observatori de conflictes i drets humans 
de Solidaritat UB.  
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10. Curs on line ‘Construcció de pau, Drets humans i interculturalitat a 
Colòmbia’: 
 
Organitzat per la Universitat de Barcelona, la Fundació Solidaritat UB i la Pontificia Javeriana de 
Cali, amb el suport de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament. 
 
 
 
 
 
11. Diàleg sobre el procés de pau a Colòmbia amb el exmagistrat 
Baltasar Garzón: 
     
El dia 10 de desembre, coincidint amb el dia internacional dels drets humans, es va establir al 
Paranimf de la Universitat de Barcelona un diàleg entre l’exmagistrat Baltasar Garzón i Manuel 
Ramiro Muñoz, director del Centre d’Estudis Interculturals de la PUJC, sobre construcció de pau i 
drets humans com a inauguració del seminari de construcció de pau, drets humans i 
interculturalitat que es va donar els dies 11 i 12 de desembre a l’Aula Capella de l’Edifici Històric 
de la UB. 
  
A més, aquesta activitat va comptar amb la col·laboració de Poema SL i l’actuació del guitarrista 
Manuel González. 
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12. Seminari de construcció de pau, drets humans i interculturalitat 
a Colòmbia: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. VIII Congrés d’Antropologia Jurídica d’Amèrica Llatina a Sucre, 
Bolívia: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el marc del projecte de Cooperació 
Interuniversitària de la Universitat de 
Barcelona, Solidaritat UB i la 
Universitat San Francisco Xavier de 
Chuquisaca a Sucre (Bolívia) – finançat 
per l’Agència Espanyola de Cooperació 
al Desenvolupament - es va celebrar 
en el mes d’octubre al VIII Congrés 
sobre Antropologia Jurídica d’Amèrica 
Llatina. L’Acte es va celebrar a Sucre 
durant 5 dies, i per part de la 
Universitat de Barcelona va participar 
Toni Jiménez Luque, coordinador de 
cooperació i de l’Observatori de 
conflictes i drets humans de la 
Fundació Solidaritat UB. 
 
 
El seminari —dirigit pe Dr. David Bondia, professor 
titular de Dret Internacional Públic i Relacions 
Internacionals de la UB, i Toni Jiménez Luque, 
coordinador de l’Observatori de conflictes i drets 
humans de l’FSUB— va tenir com a objectiu obrir un 
espai de debat i reflexió acadèmica sobre el concepte de 
la interculturalitat, les diverses problemàtiques i els 
desafiaments que afronten els pobles afrocolombians i 
indígenes al sud-occident colombià, i, en general, sobre 
els drets humans i el procés de pau obert al país. 
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14. Visita de seguiment al Projecte del Resguard indígena de La Maria al 
Cauca, Colòmbia: 
 
El projecte de Centre de formació integral per a joves del resguard indígena de La Maria – 
finançat per l’Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament - és un projecte productiu 
que forma a la comunitat en gestió ramadera, de processament i comercialització d’aliments, i en 
artesanies. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Conferència sobre conflictes del Segle XXI a la facultat de Dret de la 
Universitat de Barcelona: 
 
Convidats per la Fundació Olof Palme en el marc de les trobades sobre conflictes del Segle XXI 
celebrades a la facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Natalia Pagán, tècnica de 
projectes i investigadora, i Toni Jiménez Luque, coordinador de cooperació i de l’Observatori de 
conflictes i drets humans, ambdues persones membres de l’equip de Solidaritat UB, van parlar 
sobre temes relacionats amb Dret Internacional, pirateria, medi ambient i pobles indígenes. 
 
 
      
 
 
16. Seminari sobre pobles indígenes i afrodescendents a la 
Universitat Javeriana de Bogotà, Colòmbia: 
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Organitzat per la Javeriana de Bogotà i el seu Observatori de territoris ètnics, la Universitat de 
Barcelona, la Fundació Solidaritat UB i el Centre d’Estudis Interculturals de la Javeriana de Cali - 
amb el suport de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament – va 
comptar amb líders i lideresses indígenes i afrodescendents de Colòmbia, i per part de la 
Universitat de Barcelona el professor de Dret Internacional Dr. David Bondia, i el coordinador de 
cooperació i de l’Observatori de conflictes i drets humans de la Fundació Solidaritat UB, Toni 
Jiménez Luque. 
 
 
  
 
 
17. Lliurament de certificats de la ‘Escola de govern, poder i ciutadania’ a Medellín, 
Colòmbia: 
 
Amb l’objectiu d’enfortir els diferents actors socials i polítics  que de manera directa o indirecta 
fan part dels processos de desenvolupament local i  moviment constituent a Antiòquia, la 
Fundació Solidaritat UB, l’Institut Popular de Capacitació i l’Alcaldia de Medellín van clausurar 
aquest projecte en el 2012. 
 
 
 
 
   
PROPERES ACTIVITATS 
 
Quant a les properes activitats que estan previstes portar-se a terme amb l’Observatori 
destaquem la publicació d’un llibre sobre Colòmbia i la relació entre Tractats de lliure comerç 
(TLCs) i drets humans; un seminari i presentació d’un manual sobre Pluralisme jurídic a Amèrica 
Llatina a Barcelona, i un seminari final per tancar un projecte bianual de sensibilització sobre 
medi ambient i gestió d’aigües residuals a Hanoi (Vietnam). 
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CONCLUSIONS 
 
 
Durant l’any 2012, l’Observatori Solidaritat ha continuat treballant en els seus objectius 
principals de manteniment, enriquiment i actualització de tota la informació que conté la pàgina 
Web, a més de sensibilitzar en temes de construcció de la pau i drets humans mitjançant cursos, 
conferències i publicacions.  
 
Però durant aquest darrer any, i com ja vam començar l’any anterior, no només s’ha continuat en 
la línia de treball que portem desenvolupant des de fa molts anys, sinó que, a més, hem aprofitat 
per consolidar molts projectes de forma definitiva i, el que és molt important de cara al futur, 
hem ampliat nous horitzons i noves col·laboracions, especialment a l’Amèrica Llatina.  
 
Per concloure, hem de destacar les col·laboracions constants amb el Màster de Globalització, 
Desenvolupament i Cooperació de Món-3, el Centre d’Estudis Històrics Internacionals, l’Institut de 
Drets Humans de Catalunya, APY-Sevilla, la Universitat Javeriana de Cali, la Universitat San 
Andrés de La Paz, la Universitat Nacional de Vietnam, la Universitat Francisco Xavier de 
Chuquisaca, la Universitat Catòlica de Bolívia, la Universitat d’Al-Quds a Palestina, l’Alcaldia de 
Medellín, o la participació a revistes especialitzades i la celebració de conferències entre 
d’altres. 
 
Sens dubte, nous projectes i nous reptes que serviran per difondre l’Observatori i 
internacionalitzar la Universitat de Barcelona per nous i diferents àmbits o, dit d’una altra 
manera, continuar amb la difusió i la promoció dels Drets Humans i la cultura de pau per tot el 
món. 
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MAURITÀNIA I SENEGAL 
 
Títol del projecte: Creació d’un espai de formació i difusió, tècnica 
superior, i investigació agro-silvo-pastoral sota la perspectiva d’un 
desenvolupament regional sostenible. 
 
Projecte en col.laboració amb la Fundació Món-3 
 
La col·laboració entre la Universitat de Barcelona i la Fundació Món-3, organització no 
governamental de caràcter universitari creada el 1986, ha permès la incorporació de docents i 
investigadors en projectes de cooperació sobre el terreny en els països del Magrib, en termes 
fonamentals com: la gestió dels recursos hídrics, la gestió de residus i la protecció 
mediambiental, la promoció econòmica en relació amb els recursos propis de cada territori, el 
desenvolupament agrícola sostenible, la formació especialitzada en relació amb aquests, la 
dotació d'infraestructures per a la investigació . La Fundació Solidaritat UB és l'àmbit comú en el 
marc del qual s'han articulat aquestes col · laboracions, acreditant, un cop més, que la 
col.laboració entre els diferents agents de la cooperació és la millor fórmula per a l'optimització 
dels recursos que es dirigeixen a la realització de projectes per al desenvolupament sostenible 
dels pobles.                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inauguració, al Senegal, del màster de Desenvolupament Rural i 
Cooperació 
 
El 2012 va tenir lloc, a la Universitat Gaston Berger de Saint-Louis del Senegal, la inauguració de 
la tercera edició del màster universitari de desenvolupament Rural i Cooperació, que organitzen 
conjuntament la universitat Gaston Berger, la Universitat de Barcelona, l’Escola Superior 
d’Agricultura de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Fundació Món-3. Els 27 alumnes que 
cursen el màster, provinents de diversos països de l’Àfrica de l’Oest, obtenen dos títols: l’un de la 
Universitat Gaston Berger i l’altre lliurat conjuntament per la UB i la UPC. El catedràtic de 
Política Econòmica de la UB Ramón Sánchez Tabares va ser l’encarregat de posar en marxa el 
curs. 
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L’organització del màster s’emmarca en un programa d’actuació més ampli de suport a la 
Universitat Gaston Berger que finança l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i 
que gestiona la Fundació Món-3. Aquest programa ha suposat posar en explotació 30 ha d’una  
 
granja experimental de la Universitat, cosa que ha tingut un gran impacte sobre la capacitació de 
cooperatives de productors agraris i ramaders de la regió. A més, s’ha obert un nou àmbit de 
col•laboració entre la Universitat de Barcelona i laniversitat Gaston Berger gràcies a l’aprovació 
recent, per part de l’Agència Espanyola 
de Cooperació Internacional al Desenvolupament, d’un Programa de Cooperació Interuniversitària 
(PCI) i de recerca científica que té com a objectiu enfortir el Centre de Recerca i Documentació 
de Saint-Louis (CRDS) al servei del desenvolupament socioeconòmic i de la preservació del 
patrimoni de l’illa de Saint-Louis. El programa preveu també el suport a la posada en marxa de la 
nova Facultat de Civilitzacions, Religions, Art i Comunicacions. Aquest programa ha estat el més 
ben dotat de la convocatòria d’enguany en l’àrea de l’Àfrica subsahariana, amb la qual cosa la 
Universitat de Barcelona és la que ha rebut més finançament d’aquest programa PCI per a la regió 
de l’Àfrica subsahariana. 
 
La UB va rebre la visita d'una delegació de la Universitat Gaston Berger de 
Saint-Louis, al Senegal 
 
 
Dídac Ramírez, rector de la UB, 
 i Mary Teuw Niane, rector de la UGB. 
 
La delegació va venir a Barcelona per reunir-se amb els agents implicats en l’organització del màster de 
Desenvolupament Rural i Cooperació, impartit per la UGB i coordinat per Món-3. Actualment es duu a terme la tercera 
edició d’aquests estudis, que estan cofinançats per l’Ajuntament de Barcelona en el marc d’un programa de cooperació 
subvencionat a Món-3 a través de Barcelona Solidària i en què col·laboren la UB i la UPC. 
 
BOLÍVIA 
 
Títol del projecte: “Observatorio nacional universitario de políticas 
públicas” 
 
L’objectiu és la creció d’un observatori universitari de polítiques públiques amb diferents centres 
o seus: La Paz, UM San Andrés, centrat en el suport a polítiques d’educació i millota de 
l’administració de la salud pública, Cochabamba, UM San Simón, centrat en el suport a 
polítiques mediambientals i de millota de l’administració en el medi rural, especialment en  
El dimarts 19 de juny, el rector Dídac Ramírez va rebre una delegació 
de la Universitat Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis (Senegal) formada 
per Mary Teuw Niane, rector de la Universitat; Omar Sougou, director 
d’Innovació, Recerca i Cooperació Científica; Mamadou Felwine Sarr, 
director de la Unitat de Formació i Recerca (UFR) de Civilitzacions, 
Religió, Art i Comunicació i de l’UFR de Ciències Econòmiques i Gestió, 
i Abdou Sène, director de l’UFR de Ciències d’Agronomia, Aqüicultura i 
Tecnologia dels Aliments. 
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l’àmbir de la salud pública i la producció agropecuaria; Chiuquisaca, UM San Francisco Xavier, 
centrat en el suport i la promoció dels Drets Humans i socials de sectors socials amb risc 
d’exclusió o limitació en l’exercici efectiva dels mateixos o dificultats per reivindicar-los, en 
especial menors i poblacions indígenes.  
VIETNAM 
 
Títol del projecte: “Gestión de aguas residuales y sensibilización 
medioambiental en Hanoi y áreas periurbanas” 
 
Viatge a Vietnam per organitzar tallers de sensibilització i seminaris tècnics en el marc del 
projecte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura del conveni a l’Edifici Històric entre la Universitat Nacional del Vietnam (VNU) i la 
Universitat de Barcelona (UB) per a la implementació del projecte ‘Gestión de aguas residuales y 
sensibilización medioambiental en Hanoi y áreas periurbanas’. 
PALESTINA 
 
Títol del projecte: “Formación en Derechos Humanos y Resistencia No 
Violenta en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados” 
 
Projecte en col.laboració amb la ONG de Sevilla APY 
 
Viatge a Palestina i Israel en el marc del projecte ‘Formación en Derechos Humanos y Resistencia 
No Violenta en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados’. 
 
L’objectiu del projecte és promoure la formació i sensibilització sobre DDHH , democràcia i 
resolució de conflictes en el TOP, Israel i Espanya a través de cursos impartits en centres 
d’educació superior israelís i palestins,  adaptats a cadascuna de les àrees d’estudi per aprofundir 
en els coneixements i instruments que des de les diferents professions i disciplines són rellevants 
per promoure la defensa, la protecció i l’exercici dels DDHH. 
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En el marc d’aquest projecte s’han desenvolupat les següents activitats: 
 
 Curs on line en anglès: “Introduction to Human Rights and International Humanitarian 
Law from a practical and human point of view” 
 
 Seminari sobre la qüestió de l’aigua i presentació de l’exposició ‘Medi ambient, Canvi 
climàtic i conflictes internacionals’ a Jerusalem:  Presentació de l’exposició que va 
servir per inaugurar un seminari de dos dies per tractar les qüestions ambientals i de 
l’aigua relacionades amb el conflicte entre israelians i palestins. A més de Jerusalem, 
l’exposició va itinerar per diferents ciutats israelianes i palestines. 
 
COLÒMBIA 
 
Intervencions en el marc del programa de Cooperació Interuniversitària de 
l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional (PCI-AECID) entre la UB i la 
PUJ Cali 
Projecte “Escuela de gobierno, poder y ciudadanía” Medellín 
 
L’objectiu d’aquest projecte és enfortir els diferents actors socials i polítics que de manera 
directa o indirecta forman part dels processos de desenvolupament local, moviment constituent a 
Antioquia i especialment en la subregions de la Vall d'Aburrá, a través d'un procés de formació 
amb els eixos de comunicació per al desenvolupament, poder polític i estat, finances públiques i 
gestió de la riquesa territorial, control, ciutadà i ordenament territorial, democràcia i 
desenvolupament. 
 
   
 
Projecte “Creación del Centro de Formación Integral a nivel económico, 
social y  cultural para los y las jóvenes del resguardo indígena de La 
María,  Cauca. 
 
 
 
 
 
 
L’objectiu d d’aquest projecte és millorar les condicions 
socioeconòmiques de les comunitats indígenes i 
recuperar les tradicions culturals ancestrals en 
ramaderia i transformació de productes derivats per 
evitar l’allistament als grups armats i la pèrdua dels 
valors culturals propis. 
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PROJECTE EUROPEU 
 
Projecte per a la creació d'una política europea memorial al segle XXI 
Societat civil, drets humans i responsabilitat política 
 
Objectius del projecte: 
 
1. Generar un debat europeu on participen diferents socis (associacions, 
fundacions, entitats memorials, etc.) Per tal de tractar les diverses realitats, 
necessitats, mancances i també bones pràctiques dels diferents països de la UE en 
matèria de memòria democràtica. 
2. Fer palesa, mitjançant la figura del testimoni, que els diversos pobles d'Europa 
tenen una història comuna tot i les peculiaritats de cada un d'ells. 
3. Recollir les conclusions dels debats entre els diversos socis per a la creació d'un 
informe final. 
4. Elevar aquest informe a la Comissió Europea, al Parlament Europeu i fer-lo 
circular entre la societat civil com a full de ruta per fomentar l'aprovació i l'aplicació 
d'una política comuna per les diverses memòries democràtiques d'Europa 
 
PROGRAMA ALGÈRIA UNIVERSITATS 
 
PROGRAMA ALGÈRIA UNIVERSITATS 
 
La Fundació Solidaritat UB i l’IL3 coopera amb la Universitat de Tlemcen per dotar la CRUO d’una 
plataforma virtual informativa i col·laborativa 
Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 04/04/2011.- La Universitat de Barcelona coopera amb 
la Universitat de Tlemcen a través del Programa Algèria Universitats (PAU) per dotar la 
Conferència Regional d’Universitats de l’Oest (CRUO) d’Algèria d’una plataforma virtual  
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informativa que augmente la presència de la CRUO en l’espai virtual i fomente les seues 
capacitats per relacionar-se amb el seu entorn nacional i internacional. La reunió del projecte ha 
tingut lloc durant la visita dels coordinadors acadèmic i tècnic del PAU, Anna Mata i Jordi Costa, i 
el secretari executiu de la Xarxa Vives d’Universitats, Ignasi Casadesús, a Orà on s’han reunit amb 
representants de la CRUO i representants de l’Oficina Tècnica de Cooperació (OTC) a Algèria de 
l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID) per fer seguiment 
de la tercera fase del PAU. 
Els representants de la Xarxa Vives s’han reunit també amb la professora Hadjira Kara-Terki, de 
la Universitat de Tlemcen, i responsable del projecte de creació de la plataforma virtual per part 
de la CRUO, per acordar els objectius específics i els resultats esperats del projecte. Aquesta 
plataforma ha de permetre una millora de la comunciació entre la CRUO i el públic i entre la 
pròpia comunitat universitària de la CRUO, ja sigui el personal docent i investigador, el personal 
d’administració i de serveis, els responsables universitaris, o l’alumnat. En aquest sentit, el 
projecte preveu construir un espai obert per a tothom, i una sèrie d’espais tancats, alguns dels 
quals d’accés diferenciat en funció del perfil de les persones que hi vulguin accedir. 
El projecte contempla la definició de l’esquema i de les diferents seccions del portal, la creació i 
la instal·lació dels diferents continguts definits, la instal·lació de la plataforma als servidors de la 
Universitat de Tlemcen, un test final d’implementació tecnològica, la revisió i la validació final 
de la comunitat i de la pàgina d’accés, el lliurament de les dades i dels permisos als gestors de la 
CRUO, i la posada en marxa de la plataforma. 
Entre les activitats previstes, es contemplen diverses formacions associades a la posada en 
funcionament de la plataforma per al personal responsable de la CRUO, algunes presencials i 
d’altres virtuals, com el curs «Aprenent en línia» per a administradors i tutors de la plataforma, o 
el curs de «Dinamitzadors en línia», impartits per professionals de l’Institut de Formació Contínua 
(IL3) de la Universitat de Barcelona. 
El Programa Algèria Universitats (PAU) és un programa de cooperació interuniversitària al 
desenvolupament dissenyat i executat per la Xarxa Vives d’Universitats i la Conferència Regional 
d’Universitats de l’Oest (CRUO) d’Algèria que des de 2007 persegueix la creació d’una xarxa de 
xarxes universitàries entre la Xarxa i la CRUO, amb l’objectiu d’impulsar i contribuir a la 
integració del sistema universitari algerià en l’espai mediterrani i en l’Espai Europeu d’Educació 
Superior (EEES). 
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SERVEIS D’ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC A ACTORS DE 
COOPERACIÓ EN L’AMBIT LOCAL I AUTONÒMIC 
 
La Fundació té una experiència de més de deu anys de col·laboració amb administracions 
públiques com ara la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de 
Barcelona, diversos consells comarcals, algunes universitats i altres administracions locals. 
 
Diputació de Barcelona 
 
Any 2007: 
 Treballs d’assitència tècnica en relació amb l’avaluació ex-ante, seguiment, ex-post, etc. 
de projectes   
 
Any 2008: 
 Realització de 12 treballs d’assitència tècnica en relació amb l’avaluació ex-ante, 
seguiment, ex-post, etc. de projectes. 
 
Any 2009: 
 Realització de 3 treballs d’assitència tècnica en relació  amb l’avaluació ex-ante, 
seguiment, ex-post, etc. de projectes                                                                    
 
Any 2010 i 2011 
 Realització de 3 treballs d’assitència tècnica en relació amb l’avaluació ex-ante, 
seguiment, ex-post, etc. de projectes projectes de cooperació directa.                                                           
 
Ajuntament de Barcelona 
 
De l’any 2001 fins el 2011:  
 Avaluació de la Convocatòria del Programa de subvencions de cooperació Barcelona 
Solidària. 
 Avaluació de la Convocatòria del Programa de subvencions d’Educació pel 
Desenvolupament  Barcelona Solidària. 
 
De l’any 2008 fins el 2011: 
 Avaluació dels informes de seguiment dels programes plurianuals subvencionats en la 
convocatòria Barcelona Solidària. 
 
Ajuntament de Sant Just Desvern 
 
De l’any 2003 fins el 2009: 
 Seguiment i assessorament del agermanament entre Sant Just Desvern i la municipalitat 
de Camoapa a Nicaragua. 
 Avaluació de la Convocatòria de projectes de cooperació de Sant Just Desvern. 
 Suport tècnic a l’àrea de solidaritat i cooperació de l’ajuntament. 
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Ajuntament de Manresa 
 
De l’any 2002 fins el 2012: 
 Avaluació de la Convocatòria de projectes de cooperació de Manresa. 
 Avaluació de projectes de cooperació presentats per ONG de Manresa a la Convocatòria  
de subvencions de L’Ajuntament. 
 Anàlisi individualitzats dels diferents projectes i mesura del grau d’acompliment segons els 
criteris d’avaluació seleccionats. 
 Informe tècnic global d’avaluació de la qualitat dels projectes de cooperació presentats  
 
Any 2008 : 
 Curs en seguiment, avaluació i justificació de subvencions per a projectes de cooperació 
dirigit a entitats solidàries de la ciutat de Manresa. 
 
Ajuntament de Sant Boi 
 
De l’any 2005 fins el 2007: 
 Seguiment i avaluació del projecte “FORMACIÓ I CAPACITACIÓ POLÍTICA PER A DONES” 
sorgit en el marc de la xarxa 12 del programa europeu URB-AL. 
 
Ajuntament de Rubí 
 
De l’any 2008 fins el 2012: 
 Avaluació de la convocatòria de subvencions a projectes de cooperació de l’Ajuntament de 
Rubí. 
 
Any 2010: 
 Sessió formativa sobre la justificació de subvencions de projectes de cooperació 
internacional.                   
 
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
 
Des de l’any 2005 fins el 2012: 
 Assessorament i recolzament en els programes: 
 
 . Reforç lingüístic per a nens i adults novinguts. 
 . Prevenció de conflictes interculturals en els centres escolars. 
 . Mediació social amb persones immigrades. 
 . Educació en valors de la solidaritat.  
 . Processos de participació i cohesió social i territorial. 
          . Cooperació al Desenvolupament. 
 
Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 
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Any 2007 i 2008: 
 Avaluació de la convocatòria de subvencions a projectes de cooperació de l’Ajuntament de 
L’Hospitalet de Llobregat 
 
Any 2009:  
 Avaluació de la convocatòria de subvencions a projectes de cooperació de l’Ajuntament de 
L’Hospitalet de Llobregat 
 
 Elaboració de l’esborrany del Pla Director de Cooperació de l’Hospitalet de Llobregat 
2009-2012. 
 
Any 2010, 2011 i 2012:  
 Avaluació de la convocatòria de subvencions a projectes de cooperació de l’Ajuntament de 
L’Hospitalet de Llobregat. 
 
Ajuntament de Sabadell  
 
Any 2008:  
 Avaluació de la convocatòria de subvencions a projectes de cooperació de l’Ajuntament de 
Sabadell 
 
Ajuntament de l’Escala 
 
Any 2008:  
 Seguiment i avaluació del projecte “La prevención de la exclusión social en jóvenes y 
adolescentes en contextos urbanos mediante la promoción de la salud y de los factores 
resilientes” dins del programa europeu URB-AL  
 
Ajuntament de Castellar del Vallès 
 
Any 2012: 
 Avaluació de la convocatòria de subvencions a projectes de cooperació de l’Ajuntament de 
Castellar. 
 
Generalitat de Catalunya 
 
AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.  
 
Any 2005:  
 Recolzament i suport tècnic en l’avaluació de la convocatòria de subvencions per a 
projectes de cooperació i sensibilització d’ONGD, en els àmbits de sensibilització i 
educació pel desenvolupament, projectes de cooperació a la Mediterrània, projectes de 
cooperació a Àfrica i projectes de cooperació a Amèrica Llatina 
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Any 2006 i 2007: 
 Elaboració d’un estudi sobre les possibilitats d’intervenció de la cooperació catalana a la 
regió de Kolda, Senegal. 
 
AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA.  
 
Any 2005, 2006, 2007 i 2008: 
 Recolzament i suport tècnic en l’avaluació de la convocatòria d’ajuts per a la concessió de 
beques de cooperació internacional i desenvolupament (DEBEQ 
DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTIQUES AMBIENTALS DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT. 
Any 2012: 
 Assistència tècnica per a la definició i posada en marxa del procés de participació per a 
l’elaboració de les directrius de sostenibilitat de la cooperació al desenvolupament. 
 
Universitat Politècnica de Catalunya 
 
Any 2007:  
 Avaluació de projectes de la convocatòria d’ajuts de la UPC per a accions de cooperació 
realitzades des de la comunitat universitària de la UPC. 
 
Universitat Politècnica de Madrid 
 
Any 2007:  
 Avaluació de projectes de la convocatòria d’ajuts de la UPM per a accions de cooperació 
realitzades des de la comunitat universitària de la UPM. 
 
Universitat de Barcelona 
 
De l’any 2007 fins el 2012: 
 Avaluació de projectes de la convocatòria d’ajuts de la UB per a accions de cooperació 
realitzades des de la comunitat universitària de la UB. 
 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
 
Any 2005, 2006 i 2007: 
 Seguiment i avaluació del projecte “LA MUJER INMIGRADA. IGUALDAD, PARTICIPACIÓN Y  
LIDERAZGO EN EL ÁMBITO LOCAL” sorgit en el marc de la xarxa 12 del programa europeu 
URB-AL. 
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Any 2008:  
 Seguiment i avaluació del projecte “LA MUJER INMIGRADA. y/o  PROCEDENTE DE MINORÍAS 
ÉTNICAS. IGUALDAD, PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO EN EL ÁMBITO LOCAL” sorgit en el marc 
de la xarxa 12 del programa europeu URB-AL. 
 
Entitat Metropolitana del Medi Ambient 
 
Any 2002:  
 Identificació i formulació d’un projecte de “Gestió de Residus als campaments Saharauis 
de Tindouf”. 
 
Any 2006:  
 Actuaclització del diagnòstic i reformulació d’un projecte de Gestió de Residus als 
campaments Saharauis de Tindouf. 
 
De l’any 2007 fins el 2010: 
 Execució del projecte de Gestió de Residus als campaments Saharauis de Tindurf. 
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FORMACIÓ 
 
 
 
Aquí s’engloben cursos i seminaris sobre l’estat del Món i la manera de treballar per a canviar-lo: 
la cooperació, el voluntariat, etc. Es desenvolupen a diferents nivells, des del Màster de 
Globalització, Desenvolupament i Cooperació, pioner en l’Estat Espanyol i reconegut com a un 
dels més prestigiosos de l’Estat, fins els cursos presentats com a crèdits de lliure elecció al llarg 
del curs acadèmic, o dels cursos on-line, en colaboració amb l’IL3, o en el marc dels Juliols a la 
UB. En general, tota l’activitat formativa, excepte el Màster, que té objectius específics més 
delimitats, respon als següents objectius: 
 
Reflexionar sobre les realitats que ens envolten i el replantejament de les diferents posibilitats 
d’acció. 
Implicar a la comunitat universitària en les problemàtiques i conflictes que afecten a la societat. 
Fomentar l’acció colectiva com a forma de participació democràtica efectiva en l’esdevenir 
social. 
Orientar sobre el sentit de l’acció social voluntària i les diferents formes i àmbits de participació. 
 
Els cursos es realitzen en colaboració amb la Fundació Món-3, membre del Patronat de la 
Fundació Solidaritat, en tractar-se de  les activitats formatives que tradicionalment venia 
realitzant Món-3 des de 1989. En aquest sentit, representen una aportació d’un dels patrons a 
l’activitat fundacional quotidiana. També es realitzen en col·laboració amb diferents instàncies 
de la pròpia Universitat: diversos departaments, CEHI, IL3, Juliols, etc. A nivell metodològic, 
s’intenta fomentar el contacte amb associacions a través de la realització de pràctiques, 
participació d’ONGs en sessions dels cursos, visites individuals a les entitats, etc. 
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Màster 
Globalització, 
Desenvolupament i 
Cooperació 
 
El món del segle XXI ofereix unes terribles asimetries entre 
riquesa i pobresa, seguretat i conflictes, progrés i 
deteriorament ambiental, etc. 
La globalització econòmica ha afectat  irremissiblement altres 
àmbits de l’existència social, configurant definitivament un 
sistema econòmic mundial en què les bretxes entre els seus 
centres i les seves perifèries no semblen sinó reproduir-se 
eternament. En aquest context de desigualtat econòmica, 
social i territorial, el desenvolupament i la cooperació, tot i que 
en contínua transformació per adaptar-se als nous temps, 
segueixen sent dos pols de referència en qualsevol discurs 
estratègic de futur, si és que aquest futur ha de ser possible 
per a tota la humanitat. Els reptes per a un desenvolupament  
autènticament socioeconòmic, humà i sostenible, i les 
exigències d’una autèntica cooperació entre pobles i països 
que els permeti avançar a tots (i no una a costa dels altres) 
segueix ocupant les agendes acadèmiques i polítiques de la 
consciència mundial. 
Aquest màster en desenvolupament i cooperació, al llarg de 
les 400 hores que comprenen els dos cursos, pretén seguir 
formant, com ho ha fet  durant vint-i-un anys, especialistes 
que, enfortits per una sòlida base teòrica i pràctica, puguin 
intervenir directament en la construcció d’unes estratègies de 
desenvolupament i unes relacions de cooperació que 
apuntalin un món possible de solidaritat i benestar, respectuós 
amb la naturalesa i esperançador per a les generacions 
futures, i necessàriament diferent de l’actual. 
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Estructura i contiguts dels cursos 
 
Primer Curs 
De gener a juliol de 2012 
 
Consta de 18 crèdits (180 hores lectives) i correspon al tronc de formació bàsica en materia de 
desenvolupament i cooperació. Es complementa amb mòduls formatius sobre aspectes importants 
relacionats amb l’economia, la sociologia i la política del desenvolupament.  
 
 Mòduls 
 
El sistema econòmic mundial 
Antropologia del desenvolupament 
Concepte i medició del desenvolupament 
Conflictivitat i construcció de pau en el món 
Introducció a la cooperació per al desenvolupament 
 
 
  Seminaris 
 
Població i polítiques demogràfiques 
Medi ambient i desenvolupament  
Globalització comercial i financera en països perifèrics 
Agricultura i desenvolupament 
Tecnologia i desenvolupament 
 
 
Segon Curs 
De gener a juliol de 2013 
 
S’estructura en vuit mòduls i dos seminaris. Consta de 22 crèdits, corresponents a 150 hores 
lectives més un treball o cas pràctic, equivalent a 70 hores lectives. En finalitzar aquest segon 
curs s’obté el títol de màster. 
 
      Mòduls 
 
Visió general de la cooperació 
Agents oficials de la cooperació 
La cooperació espanyola 
La transversalitat de l’enfocament de gènere 
Tècniques i modalitats de cooperació : projectes 
Tècniques i modalitats de cooperació : altres modalitats 
La cooperació no governamental 
Desenvolupament humà, participació ciutadana i desenvolupament local 
 
      Seminaris 
 
Estratègia sectorial: sanitat 
Estratègia regional: Àfrica Negra 
Microcrèdits 
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CURSOS 2012 
 
CONFLICTES I CONVERGÈNCIES EN EL MÓN ACTUAL 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15ena edició del curs 
Conflictes i Convergències en el Món Actual 
Direcció: Dr. Antoni Segura (Director del CEHI) / Dra. Teresa Abelló (Vicedirectora del CEHI) 
Del 29 de febrer al 23 de maig de 2012 
Sessions: dimecres de 11 a 14 hores 
Lloc: Museu d’Història de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
        Programa 
 
 El nou ordre mundial. Antoni Segura (catedràtic d’Història 
Contemporània,UB) 
 Crisi global, resposta global: indignats però informats. Josep 
M. Ureta (periodista expert en economia) 
 Guerra i resistència a l’Afganistan i a l’Àsia Central. 
PereVilanova (Dep.Dret Constitucional i Ciència Política, UB)  
 La salut democràtica a l’Amèrica Llatina. Fran Sevilla 
(corresponsal de RNE a AmèricaLlatina) 
 Les potències emergents i les incerteses de la Unió Europea. 
Víctor Gavin (Dept. Història Contemporània de la UB) i Xavier 
Ferrer (economista) 
 El nou escenari d’Euskadi. Antoni Batista (periodista) 
 El món àrab: entre la revolta i la revolució, entre l’esperança i 
la involució. Antoni Segura (catedràtic d’Història 
Contemporània,UB) 
 Estats Units contra Al-Qaida, de Bush a Obama. Jean-Pierre 
Filiu (Institut d’Études Politiques, Université d’Aix-en-
Provence i Université Hassan II deCasablanca)  
 Anàlisi de les principals revoltes àrabs. Gema Martín Muñoz 
(directora general de Casa Árabe) 
 El tractament mediàtic de les revoltes àrabs. Joan Roura 
(periodista deTV3, especialista en l’Orient Mitjà) 
 Sessió de pràctiques.Toni Jiménez (Fundació Solidaritat UB)  
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UNA SORTIDA ANTICAPITALISTA DE LA CRISI? 
Directors: Trinidad Bretones, Arcadi Oliveres i Joan Quesada 
Del 13 al 29 de març de  2012 (dimarts i dijous, de 19.00h a 21.30h) 
Lloc: Facultat d’Economia i Empresa UB  
 
 
20 ANYS DE LES GUERRES BALCÀNIQUES. 
IUGONOSTÀLGIA, MITE O REALITAT? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa: 
 
Iugonostàlgia, mite o realitat? 
 
Els etnosistemes de Iugoslàvia: ètnies, nacions, creences i interculturalitat  
 
Rock and Roll, moda i cultura pop com a  dipòsit de valors en la Iugoslàvia de Tito 
 
Iugoslàvia en el cinema: films an per a públics actuals 
 
La vida quotidiana de Bòsnia iugoslava en la memòria de la diáspora  
 
El passat postsocialista i la identitat europea: esborrar o recuperar la memòria? 
 
Directora: Marija Djurdjevich 
Del 17 d’abril al 8 de maig de 2012 (dimarts i 
dijous, de 18.30h a 21h) 
Lloc: Aula J.M. Valverde. Facultat de 
Biblioteconomia 
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EL PAPER DEL PETROLI EN LES PRIMAVERES ÀRABS 
Directora: Nazanin Amirian 
De l’1 al 29 d’octubre de 2012 (dilluns, de 18h a 21h) 
Lloc: Aula J.M. Valverde. Facultat de biblioteconomía 
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EL NEGOCI DE LA GUERRA: A QUI BENEFICIA LA 
VIOLÈNCIA ARMADA? 
Directors:  Pere Ortega i Jordi Calvo 
Del 29 d’octubre al 14 de novembre de 2012 (dll i dx, de 18.30h a 21h) 
Lloc: Aula J.M. Valverde. Facultat de biblioteconomía 
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POBLES INDÍGENES: AMENACES, RESISTÈNCIES I 
ALTERNATIVES 
Directors: Observatori PIC 
Del 13 al 29 de novembre de 2012 (dm i dj, de 19h a 21.30h) 
Lloc:  Sala de Juntes. Facultat de Biblioteconomia (C/ Melcior de Palau, 140) 
 
ALTERNATIVES NO VIOLENTES A LA MILITARITZACIÓ, 
LA GUERRA I L’ARMAMENTISME 
Directors: Pere Ortega i Jordi Calvo 
Del 19 de novembre al 5 de desembre de 2012 (dll i dx, de 18.30 a 21h) 
Lloc: Aula J.M. Valverde (C/ Melcior de Palau, 140) 
Preu: 40 € (socis: 25 €) –2 crèdits de lliure elecció/1 crèdit ECTS 
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CURSOS D’ESTIU IL-3 
 
 Com ens expliquen el món. 
 Desenvolupament global sostenible i canvi climàtic 
 El paper del vel i la seva simbologia 
 La Dona al món islàmic 
 Les ONG a debat 
 Microcrèdits, una eina per al desenvolupament 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modernitat, tradició i el repte de la 
interculturalitat al segle XXI 
Del 9 al 13 de juliol 
 
COORDINACIÓ 
Toni Jiménez Luque, coordinador de l'Observatori de 
Conflictes i 
Drets Humans de la Fundació Solidaritat UB. 
 
COORDINACIÓ 
Aquest curs té per objectiu analitzar la compatibilitat entre 
modernitat i tradició a través de la interculturalitat, 
reconeixent que, tot i les complexitats per a la convivència i 
la cohesiósocial de les societats multiculturals, també es 
presenten en elles noves oportunitats que cal tenir presents. 
Es tracta, en realitat, d’un enriquiment per a tothom, i 
potser la solució a un gran nombre dels problemes 
econòmics, polítics i socials actuals. 
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TARDOR SOLIDÀRIA I ALTRES 
ACTIVITATS 
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EXPOSICIONS 
 
 
“SREBRENICA, MEMÒRIA D’UN GENOCIDI” 
 
Aquesta exposició, fruit d’una iniciativa de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona i 
la Fundació Pau i Solidaritat de Comisions Obreres, auspiciada per l’Institut Català Internacional 
per la Pau  pretén conmemorar el genocidi perpetrat a la ciutat de Srebrenica el juliol de 1995, 
mantenir el record del que no hauria d’haver succeït. Amb aquest proposit s’ha treballat tant pel 
que fa a la producció de l’exposició com per la gestió de la seva itinerència. 
 
Durant el 2012 l’exposició ha itinerat pels següents municipis: 
 
Sant Adrià del Besos 
Sant Boi de Llobregat 
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ALTRES COL·LABORACIONS 
 
VIII Fira de la 
Solidaritat 
“Pel dret a l’alimentació” 
Dissabte 2 de juny de 2012, 
Suport i participació de la Fundació Solidaritat a la Fira  de la Solidaritat de Sant Feliu de 
Llobregat 
 
    
 
 
Colaboració de la Fundació Solidaritat amb:  
             
          XVII TROBADA SOCIOESPORTIVA  
            UB – CENTRES PENITENCIARIS QUATRE CAMNIS I JOVES 
            Campus Mundet de la Universitat de Barcelona, Abril de 2012 
 
            XIV TROBADA SOCIOESPORTIVA 
               alumnat UB –persones amb trastorn mental 
               FECAFAMM (Federació Catalana d’Associacions de Familiars i 
               Persones amb problemes de Salut Mental) 
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Participació de la Fundació 
Solidaritat UB en el I Congrès 
“Edificar la Pau al Segle XXI” 
 
Del 23 al 25 d’abril de 3012 
 
Xavier López, director de la Fundació va formar part 
del Comité Cièntific del congrès. 
 
Seminari sobre Drets 
Humans a la  
Facultat de Dret 
 
20 d’abril de 2012 
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TARDOR SOLIDÀRIA A LA UB 
 
 
La Tardor Solidària a la UB va nèixer fa set anys amb la pretensió 
de promocionar en el si de la comunitat universitària valors com el 
de la solidaritat, el compromís, el voluntariat i l’empatia envers els 
problemes dels altres. Amb aquesta voluntat, un any més es van  
programar tot un seguit d’actes -exposicions, xerrades, 
projeccions- per posar a l’abast de la nostra comunitat 
universitària informació sobre les situacions d’exclusió, desigualtat 
i injustícia que són presents al nostre món. 
Com en edicions anteriors, gràcies al suport rebut per les 
administracions dels diferents centres de la UB i a la col·laboració 
d’altres entitats, es van programar activitats  fins el 20 de 
desembre. 
    
Exposicions 
 
Sobirania Alimentària, una alternativa al canvi 
climàtic 
Facultat de Biblioteconomia 
Del 2 al 18 de novembre 
La finalitat d'aquesta exposició ha estat fer  una denúncia sobre els efectes negatius, sobre el 
medi ambient, de la producció industrial d’aliments i la seva dinàmica de comercialització 
internacional, sense deixar de banda el impacte socials que genera allà on s’implanten les 
agroindústries. Així, s’exposa com l’agricultura industrial és un factor important en la generació  
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de residus i gasos d’efecte hivernacle. Però aquesta exposició no només fa una denúncia del 
sistema agroalimentari actual, sinó també ofereix una alternativa a aquesta producció, fent una 
comparativa entre el sistema actual i la Sobirania Alimentaria (sistema de producció d’aliments 
que posa l’accent en el dret a l’accés a l’alimentació). 
     
 
Murs 
Campus Bellvitge. 
Del 2 al 12 de novembre 
En col·laboració amb l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat  
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Com menjar-nos el Sud 
Facultat de Farmàcia 
Del 22 al 31 d’octubre de 2012 
En col·lboració amb la Xarxa del Consum Solidari 
   
 
Aquesta mostra ha estat ideada per la campanya No et Mengis el Món i vol mostrar de quina 
manera la desaforada pràctica consumista als països occidentals porta a canviar la geografia de 
les zones productives i, tant al Sud com al Nord, a construir infraestructures faraòniques, moltes 
vegades a costa d’empobrir la població local i destruir els ecosistemes. Mitjançant aquesta 
exposició es pretén, doncs, facilitar a l’espectador la comprensió d’un procés que mercantilitza 
societat i natura, perquè només canviarem d’hàbits de consum si sabem quines implicacions 
tenen, i si som conscients que consumir és una activitat política. 
 
Treballadores del Món 
Facultat de Dret 
Del 15 al 31 de noviembre de 2012 
En col·laboració amb la FundacióPau i Solidaritat de CCOO de Catalunya 
 
L’objectiu de la mostra és oferir una visió de la situació de les dones a escala global i, 
més concretament, de les condicions de precarietat a les quals s’han d’enfrontar cada 
dia en el món laboral. Les nenes treballadores, el treball familiar i domèstic, les 
treballadores i la violència o la migració són alguns dels temes que es tracten en aquesta 
exposició. 
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Medi ambient, canvi climàtic i conflictes internacionals: la 
qüestió de l’aigua 
Facultat de geología  
Del 5 al 13 de noviembre de 2012 
 
Amb aquesta exposició, produïda per la Fundació Solidaritat UB es pretén informar sobre la 
importància que té una bona gestió de l’aigua, recurs fonamental pel desenvolupament humà,  
per aconseguir  una millora global tant en l’àmbit de la cooperació internacional com el de la pau 
i els drets humans. 
 
 
    
 
Sahara 
Facultat de Medicina 
Del 2 d’octubre al 2 de noviembre 
En col·lboració amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
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Seminaris, xerrades, campanyes 
 
Conferència “Economia social en temps de crisis” 
Facultat d’Economia i empresa” 
6 de noviembre de 2012  
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campanya de recollida de roba 
En col·lboració amb la Fundació Formació i Treball 
 
Com a novetat de l’edició d’enguany, es van emplaçar  contenidors de recollida de roba en 
diferents punts de la Universitat: un a la Facultat d’Economia i Empresa i dos al campus de 
Mundet.  
Aquesta iniciativa és fruit de l’acord signat al mes de maig entre la UB i la Fundació Formació i 
Treball, una entitat sense ànim de lucre promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona. La 
Fundació té com a objectius principals la formació i inserció laboral de persones amb especials 
dificultats personals i sociolaborals per incorporar-se al mercat de treball, i també la gestió del 
proveïment de roba, mobles i equipament de la llar per a famílies amb pocs recursos econòmics. 
A més, també contribueix a millorar el medi ambient a través de la recuperació i valorització de 
residus. 
 
Seminari sobre DDHH a Colòmbia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Va ser l’acte més significatiu de l’edició d’enguany serà el curs seminari que va tenir lloc  els dies 3, 
5, 10, 11 i 12 de desembre a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació i a l’Edifici Històric. El 
Paranimf de la UB va acollir  la sessió del dia 10, presidida pel rector, Dr. Dídac Ramírez, i en la 
qual va participar  l’exmagistrat Baltasar Garzón. L’objectiu d’aquesta trobada va ser obrir un espai 
de debat i reflexió acadèmica i comunitària sobre el concepte de la interculturalitat, les diverses 
problemàtiques i els desafiaments que afronten els pobles afrocolombians i indígenes al sud-
occident colombià, i, en general, sobre el conflicte i el procés de pau obert a Colòmbia. 
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Campanya de Recollida de Joguines 
 
 
A TOTES LES FACULTATS DE LA UB 
Del 17 al 19 de desembre 
 
S’ha dut a terme sota el lema  
«Apropa'ns a la il·lusió. Un gest, una joguina!» 
 
En col·laboració amb la Creu Roja Catalunya 
i el Comissionat de Societat i Envelliment de 
la Universitat de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
